











suele& ser& refractario& a& los& tratamientos.& El& dolor& neuropático& es& un& tipo& de& dolor& crónico,&











Respecto& a& su& tratamiento,& se& caracteriza& por& tener& poca& respuesta& a& antiinflamatorios& no&
esteroideos&(AINES)&y&opioides&y&la&variedad&de&etiologías&implicadas,&disminuye&la&probabilidad&
de& que& exista& una& respuesta& a& una& sola&modalidad& terapéutica.& & En& los& casos& en& que& pueda&
haber&resolución&quirúrgica,&éste&sería&el&primer&paso&a&realizar.&










mes& de& tratamiento& (desde& 2& días& a& 2& semanas& como&mínimo),& para& evaluar& la& necesidad&de&
cambio&de& la&prescripción.&Se&ha&aprobado&otro& tipo&de&analgésico&para&dolor&neuropático,& la&
lidocaína& en& parche,& & cuyo& mecanismo& antinociceptivo,& sería& bloquear& los& canales& de& sodio,&
generando&una&disminución&de&los&impulsos&ectópicos.&
En&cualquiera&de&los&casos&anteriores&se&puede&complementar&la&terapia&farmacológica&con&una&
terapia&no&farmacológica&como&acupuntura&o&terapia&física.&
